



     Amae merupakan salah satu konsep psikologi masyarakat Jepang dalam memahami 
pola pikir bangsa Jepang. Amae merupakan istilah Jepang yang awalnya mengacu pada 
perasaan setiap bayi dalam pelukan ibunya, ketergantungan, keinginan untuk dicintai 
secara pasif, keengganan untuk dipisahkan dari kehangatan sang ibu. Dalam penelitian 
ini penulis akan menganalisis konsep amae serta jenis amae pada tokoh Yuzuyu. Tujuan 
dari penelitian ini adalah memahami konsep amae lebih mendalam, khususnya dalam 
komik Aishiteruze Baby karya Youko Maki volume 1 dan 2 yang diterbitkan tahun 2006  
sebagai korpus data. Komik ini menceritakan kisah Yuzuyu, seorang anak perempuan 
berumur lima tahun yang ditinggalkan oleh ibunya sendirian di rumah tantenya. 
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, deskriptif analitis, dan 
kepustakaan. Fokus penelitian ini menganalisis terdapatnya sikap amae yakni kuyami, 
toriiru, higamu, dan tanomu pada tokoh Yuzuyu ditinjau dari teori ketergantungan 
(dependency) dan teori keterikatan (attachment). Simpulan dari penelitian ini adalah 
terdapatnya sikap amae dan empat jenis amae, yaitu kuyami, toriiru, higamu dan tanomu 
serta sikap ketergantungan dan keterikatan. pada tokoh Yuzuyu dalam komik tersebut. 
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